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ABSTRAK
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Keberhasilan belajar siswa tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan kognitif tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti task
commitment, yaitu motivasi internal yang dapat memunculkan potensi untuk memperoleh prestasi. Berdasarkan hal tersebut, fokus
masalah pada penelitian ini adalah: (1) apakah terdapat hubungan positif yang signifikan antara task commitment terhadap hasil
belajar matematika siswa kelas XI MAN Darussalam Aceh Besar; (2) berapa besar pengaruh positif task commitment terhadap hasil
belajar matematika siswa kelas XI MAN Darussalam Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui hubungan antara 
task commitment terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI MAN Darussalam Aceh Besar; (2) mengetahui besar pengaruh
task commitment terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI MAN Darussalam Aceh Besar. Populasi dalam penelitian ini
adalah siswa kelas XI MAN Darussalam Aceh Besar tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 5 kelas, sedangkan yang menjadi
sampel adalah 2 kelas, yaitu XI-IPA-1 dan XI-IPA-2. Penentuan sampel dilakukan secara random. Penelitian ini  merupakan jenis
penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui angket dan tes. Pengolahan data
menggunakan rumus korelasi product moment dan uji-t untuk menyatakan signifikansinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
(1) terdapat hubungan positif yang signifikan antara task commitment dengan hasil belajar matematika siswa kelas XI MAN
Darussalam, semakin meningkatnya komitmen pada tugas maka akan semakin meningkat pula hasil belajarnya; (2) pengaruh task
commitment terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI MAN Darussalam tahun pelajaran 2014/2015 yaitu sebesar 71,43%.
Disarankan Siswa dapat mempertahankan dan meningkatkan task commitment yang dimiliki, Guru dapat membangun task
commitment siswa dengan menciptakan suasana belajar yang aktif sehingga menimbulkan komitmennya.
